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Klaipėdos universiteto Menų fakulteto (KU MF) Liaudies muzikos katedros 
(dabar – Instrumentinės muzikos katedros padalinio) iniciatyva yra leidžiamas 
septintasis kasmetinio periodinio mokslo leidinio „Tradicija ir dabartis“ numeris. 
Jo autorių gretos pasipildė ne vien minėtos katedros, fakulteto ar viso Klaipėdos 
universiteto, bet ir kolegų iš Kauno (VDU), Vilniaus (LII, LMTA), Daugpilio uni-
versiteto (Latvija) bei Pultusko humanitarinės akademijos (Lenkija) mokslininkų 
pavardėmis. 
Šis leidinio numeris išlieka ištikimas specifinių liaudies ir tradicinės muzi-
kos tyrimų rezultatų sklaidai. Tačiau tradicijos ir dabarties aspektai čia aptariami 
ir platesniame etninės kultūros paveldo ištakų, jų sklaidos bei kaitos šių laikų 
kultūrinio gyvenimo kontekste, aprėpiančiame ne tik Baltijos regiono (Lietuva, 
Latvija), bet ir Lenkijos Mazovijos (Mazowsze) krašto žmonių gyvensenos kaitos 
realijas. Septintąjį leidinio numerį sudaro trys skyriai. 
Pirmasis mokslinių straipsnių skyrius yra skirtas įvairioms lietuvių etninės 
muzikos sklaidos problemoms aptarti. Šio leidinio mokslinis redaktorius, VDU 
Humanitarinių mokslų fakulteto (HMF) Kultūrų studijų ir etnologijos katedros 
profesorius habilituotas daktaras Romualdas Apanavičius pateikia savo tyrimų 
apie etninių muzikos instrumentų gaivinimo sąjūdį Lietuvoje XIX a. pabaigoje – 
XX a. pirmojoje pusėje rezultatus. Leidinio redaktorių kolegijos pirmininkas, 
KU Menų fakulteto (MF) dekanas, Instrumentinės muzikos katedros profeso-
rius Vytautas Tetenskas aptaria birbynininkų solistų ir jų repertuaro ypatybes. 
Tos pat katedros lektorė Algytė Merkelienė savo straipsnyje analizuoja tam tikrų 
liaudies instrumentų sklaidos Lietuvos kultūriniame gyvenime formas. LMTA 
Liaudies instrumentų ir akordeono katedros lektorė Regina Marozienė esminį 
dėmesį sutelkia į Juozo Lašo kanklių vietą visų kitų formų lietuviškų kanklių 
raidos kontekste. Dar du straipsniai yra parengti jaunųjų mokslininkų. Taip tos 
pačios LMTA Etnomuzikologijos katedros etnologijos krypties doktorantė Toma 
Grašytė pristato ir analizuoja namų muzikavimo tradicijas aukštaičių vepriškių 
Ratautų giminės aplinkoje, o VDU HMF Kultūrų studijų ir etnologijos katedros 
magistrantė Eglė Alenskaitė išsamiai aptaria Suvalkijos giesmininkų ir jų giedo-
jimo erdvės kaitą XX a. – XXI a. pradžioje.
Antrasis mokslinių straipsnių skyrius yra skiriamas buitinės muzikos sklai-
dos anksčiau ir dabar aktualijoms. Šio leidinio sudarytojas, KU Baltijos regiono 
istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, profesorius 
daktaras (hp) Rimantas Sliužinskas savo straipsnyje polemizuoja buitinės muzi-
kos sampratos muzikinės antropologijos akiratyje klausimais. Leidinio redaktorių 
5kolegijos narys, Daugpilio universiteto Muzikos ir meno fakulteto dekanas, meno 
profesorius daktaras Ēvalds Daugulis anglų kalba detaliai ir novatoriškai aptaria 
XX a. Latvijoje populiarios šokių muzikos raidą.  
Leidinio trečiajame skyriuje publikuojami moksliniai straipsniai atspindi re-
gionines ir tarptautines tautinio tapatumo sklaidos problemas. VDU HMF etno-
logijos krypties doktorantė klaipėdietė Kristina Blockytė pateikia naujausius savo 
atliekamų Mažosios Lietuvos lietuvininkų tautinio tapatumo istorijos ir vietos ty-
rimų rezultatus. Netoli Varšuvos esančiame Pultuske įkurtos Aleksandro Geištoro 
humanistinės akademijos Archeologijos ir antropologijos katedros lektorė dakta-
rė Bożena Józefów-Czerwińska lenkų kalba pateiktame savo straipsnyje pristato 
naujausių mirties ir mirusiųjų kulto vietos lenkų tradicinėje kultūroje tyrimų 
medžiagą, remdamasi „svetimų“ kapinių fenomeno apraiškomis.
Šiame septintajame periodinio mokslo leidinio „Tradicija ir dabartis“ nume-
ryje pradedamos publikuoti ir išsamios aktualių mokslo publikacijų recenzijos. 
KU HMF dekanas, Baltų kalbotyros ir etnologijos katedros profesorius daktaras 
(hp) Rimantas Balsys išsamiai ir detaliai aptaria prof. habil. dr. Romualdo Apa-
navičiaus mokslinėje monografijoje „Etninė muzika. Šiaurės Lietuvos kultūros 
paveldas“ (Kaunas, Žiemgalos leidykla, 2009, 396 p.) skelbiamas mokslines remi-
niscencijas apie „dainų, sutartinių, kanklių, skudučių, ragų ir daudyčių aidą...“, o 
LII Etnologijos skyriaus mokslo darbuotoja daktarė Aušra Zabielienė dalykiškai 
recenzuoja LMTA Muzikos fakulteto Muzikos teorijos katedros docentės Virgi-
nijos Apanavičienės monografijoje „Etninė tapatybė lietuvių akademinėje muzi-
koje: lietuviškumo problemos XX a. lietuvių kompozitorių kūryboje“ (Vilnius, 
Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, 238 p.) novatoriškai formuluo-
jamus aktualius mokslinius teiginius. 
Tikimės, kad šis septintasis Klaipėdos universiteto Menų fakulteto Liaudies 
muzikos katedros mokslo darbų leidinys „Tradicija ir dabartis“ tiek pratęs tradici-
nės ir profesinės liaudies muzikos, jos propagavimo ir sklaidos šių dienų Lietuvos 
kultūriniame gyvenime aktualijų tyrimus, tiek taps ir platesne tribūna Klaipėdos 
krašto, visos Lietuvos, Baltijos bei kitų Europos regionų etninės kultūros paveldo 
sklaidos tyrimų baruose.
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